
























に京都大学文学部,大 阪大学文理学部,京 都学芸大学,同 志社大学文学部,関
西学院大学文学部,京 都府立医科大学,九 州芸術工科大学等の教壇にも立たれ,















られ,共著 『西洋美術史』中の20世紀の美術や,先生が編著者 となられた 『現
代芸術一七つの提言』を世に送 られました。先生はこの間 『芸術作品とその場





探究の炎を燃 しつづけられ,遂 に 『芸術 と遊戯』の遺稿論文集 を私たちに残 し
て今遙か遠 く旅立たれました。
敬愛 してやまない河本先生のあの温顔 と美 しく響 くお声 を偲びつつ,深 く哀
悼の意を捧げますとともに謹 しんで先生のご冥福をお祈 り致 します。
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